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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.113/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta don Ubaldo Viniegra Velasco pase
destinado a la Subdirección Técnica de la DIC, de
biendo cesar en la Sección de Marinería de la DIRDO.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.114/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
de la O. V. A. F. al Teniente de Navío don Cándido
Pousada Sobral, que deberá cesar en el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho destino el día 1 de sep
tiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.115/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don José L. Villar Blanco, a la fina
lización del curso que se halla realizando en Nor
teamérica, embarque en el transporte de ataque Ara
gón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de junio de 1971.
Excmos. Sres.
.1
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
• • •
Resolución núm. 1.116/71, de la *Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
de la O. V. A. F. al Teniente de Navío don Ramón
Rodríguez Lucas, que deberá cesar en el destructor
Alcalá Galiano con la antelación suficiente para tomar
posesión de dicho destino el día 1 de septiembre pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 1.117/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
de la O. V. A. F. al Teniente de Navío don Pedro
Gayán Cubero, que cesará en el destructor Alcalá
Galiano con la antelación suficiente para tomar pose
sión de dicho destino el día 1 de septiembre del pre
sente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3» de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres.
..
Sres. ...
Resolución núm. 1.118/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se nombra Instructor
del C. I. L. A. S. al Teniente de Navío don Guillermo
Scharfhausen Arroyo, que deberá cesar en el destruc
tor Jorge Juan con la antelación suficiente para
tomar posesión de dicho destino el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exernos. Sres.
...
Sres. ...
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Resolución m'un. 1.120/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolu
ción número 1.304/70, de fecha 23 de junio de 1970
(D. O. núm. 145), en el sentido de que el destino que
se confiere en la misma al Capitán Médico don Fran
cisco J. González Carrasco es el de "Médico Resi
dente" en el Sanatorio de Los Molinos.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.119/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ofi
cial segundo de Oficinas y Archivos de la Armada
don Antonio García Ramírez pase destinado a la je
fatura del Apoyo Logístico, debiendo cesar en la Se
cretaría de la D. I. C.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 853/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coronel
de Máquinas '(Escala de Tierra) don Antonio Váz
quez Chao pase a la situación de "disponible", a las
órdenes de la Superior Autoridad de la Zona Marí
tima del Estrecho, cesando como Jefe del STUM del
Arsenal de La Carraca cuando sea relevado.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.123/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Sanidad de la Ar
mada, se concede un mes de licencia por enfermo al
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funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar Elella
Avilés Cortés, con arreglo a lo establecido en el ar
tículo 69 de la Ley articulada de funcionarioA civiles
del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado
número 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Prórroga de licencia por enfermo.
Resolución núm. 1.122/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuen
cia de expediente tramitado al efecto y de con
formidad con lo informado por la Dirección de
Sanidad de la Armada, se concede un mes de pró
rroga de licencia por enfermo, que le fue concedi
da por. Resolución número 191/71, de DIRDO
(D. O. núm. 30), al funcionario civil del Cuerpo
Especial de Oficiales -de Arsenales Silvestre Gon
zález Cruz, con arreglo a lo establecido en el ar
tículo 69 de la Ley articulada de funcionarios ci
viles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del
Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 1.125/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuen
cia de expediente tramitado al efecto y de con
formidad con lo informado por la Dirección General
del Tesoro y Presupuestos, se dispone que el funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo don
Bernardo Navarro Gich pase a la situación de "jubi
lación voluntaria", por reunir las condiciones que de
termina el párrafo 3.'° del artículo 39 de la Ley articu
lada de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado nú
mero 40, de 15 de febrero de 1964) y Decreto-Ley
número 8 de 1967, de 13 de julio.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.128/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo doña
María Romero Rodríguez, destinado en el Cuartel
de Instrucción de Marinería de El Ferrol del Cau
dillo, se le concede el pase a la situación de "exce
dencia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto en el
apartado c), artículo 45, capítulo IV de la Ley articu
lada de funcionarios civiles del Estado de 7 de febre
ro de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de fe
brero de 1964), (D. O. DEL MINISTERIO DE MARINA
número 40, de 15 de febrero de 1969).
Deberá quedar advertido de la obligación de con
tinuar abonando las cuotas que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.127/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar María Luisa
Sánchez de Neyra Mille, destinado en los Juzgados
Militares de la jurisdicción Central, se le concede el
pase a la situación de "excedencia voluntaria", con
arreglo a lo dispuesto en el apartado c), artículo 45,
capítulo IV de la Ley articulada de funcionarios ci
viles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del
Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964) (DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA rlúrn. 40, de
18 de febrero de 1969),.
Deberá quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando las cuotas que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
/
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.124/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales Gabriel
Bibiloni Enseñat pase a la situación de "jubilado"
por inutilidad física, por reunir las condiciones quedetermina el párrafo 2.° del artículo 39 de la Ley articulada de funcionarios civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
•
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febrero de 1964) (DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA 1111M. 40, de 18 de febrero de 1969).
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Convocatorias.
Resolución núm. 1.121/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen
concurso para cubrir una plaza de Encargado (Mo
vimiento y Arrastre) de la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, en la Jefatura
de Armamentos del Arsenal de La Carraca, en la for
ma prevista en el artículo 39 del Reglamento provisio
nal de la referida Maestranza, pudiendo concurrir al
mismo los Obreros del expresado oficio que cuenten
con más de dos arios de permanencia en el empleo,
que acrediten buena conducta y reúnan la aptitud fí
sica necesaria.
Las pruebas correspondientes, que serán fijadas por
el Tribunal que se designe, se realizarán en el Arsenal
de La Carraca, a cuyo efecto los concursantes que lo
precisen deberán ser pasaportados con la antelación
suficiente para que se encuentren en dicho Arsenal el
día y hora que señale el Tribunal.
Las instancias de los solicitantes deberán ser escri
tas de su puño y letra y dirigidas a la jefatura de
Personal Civil de la Zona Marítima del Estrecho.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta. Resolución en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los cinco días siguientes a la
finalización de dicho plazo, la Jefatura de Personal
Civil citada las elevará al Departamento de Perso
nal en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen concurso y día y hora en que se
realizarán las pruebas.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 1.126/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — A petición delObrero (Panadero) de la Maestranza de la Arma
da, a extinguir, Arturo Fanego Ramírez, en situa
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ción de separación temporal del servicio, y de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 69 del
Reglamento de la expresada Maestranza, se le
concede el reingreso al servicio activo, pasando
destinado al Servicio de Subsistencias del Arse
nal de La Carraca.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
•
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 161/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado del concurso con
vocado por Resolución número 131/71 (D. O. nú
mero 129), de esta Dirección de Enseñanza Naval,
para efectuar estudios de actualización de conoci
mientos en el Centro de Estudios Superiores de
Intendencia de la Armada (CESTA), se nombra
Alumnos del mismo a los Jefes siguientes :
Coroneles de Intendencia.
Don Juan Angel Iglesias Cheda.
Don Francisco Hurtado Castellanos.
Don Angel Fantova Lasheras.
Don -1\Ianuel Forero García.
Tenientes Coroneles de Intendencia.
Don Angel Zarrabeytia Edilla.
Don Angel Vázquez Doce.
Don César Fernández García.
Don Mateo Fernández-Chicarro de Dios.
Don Antonio Rodríguez-Guerra y Alvarez-Os
sorio.
Don Jerónimo Pou O'Ryan.
Don Antonio El-vira García.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 160/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado del concur
so publicado por Resolución número 105/71
(D. O. núm. 100), de esta Dirección de Ense
ñanza Naval, se dispone que los Capitanes de In
fantería de Marina clon Federico Conde Sánchez
y de Intendencia don Manuel Muñoz Ferrando,
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pasen a efectuar los estudios de Estadística Gene
ral en la Sección Superior de la Escuela de Esta
dística de la Universidad de Madrid.
2. Los citados Oficiales cesarán hn sus desti
nos con la antelación suficiente para la fecha de
comienzo del curso en 1 de octubre próximo, pa
sando a depender de la Dirección de Enseñanza
Naval durante la realización del mismo.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 854/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con
la señorita Ana María Fernández de Mesa y García
al Teniente de Infantería de Marina don Víctor Díaz
del Ría Sánchez-Ocaña.
Madrid, 2 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 855/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Licencias Temporales, aprobado por Real Decre
to de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se con
ceden das meses de licencia por asuntos propios al
Sargento de Infantería de Marina don Angel Pedrei
ro Sanz, que disfrutará en El Ferrol del Caudillo.
La expresada licencia dará comienzo el día 1 de
agosto próximo, finalizando el 30 de septiembre del
corriente ario, y durante el disfrute de la misma per
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cibirá sus haberes por la Habilitación General de la
Zona Marítima del Cantábrico.
Madrid, 2 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
El
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 856/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se
promueve al empleo de Sargento de Infantería de
Marina, con antigüedad de 2 de julio de 1971 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te a los Cabos primeros Especialistas "V" Bartolo
mé Mayol Cerdá y Salvador Blázquez Conesa, con
firmándoles en sus actuales destinos del Destaca
mento Naval de Palma de Mallorca y Tercio de Le
vante, respectivamente.
Madrid, 2 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
E
SECCION ECONOMICA
Pensión de dementes.
Resolución núm. 858/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Intervencióndel mismo Departamento, en virtud de lo pre
ceptuado en la Orden Ministerial número 882/70 de22 de diciembre (D. O. núm. 294), se concede a
Ernesto Parra Cabeza, que fue Cabo segundo Ama
nuense, la pensión de 16,66 pesetas diarias a partirdel día 1 del mes de noviembre de 1970, con cargoal concepto número 15.02.154 del vigente presupues
to, por estar afectado de Esquizofrenia.
Según preceptúa el artículo 7•0 de la citada Orden
Ministerial, se remitirá mensualmente a la corres
pondiente Habilitación el justificante de haber pasado el demente la preceptiva revista de comisario y,al final de cada trimestre natural, certificado facul
tativo en que se acredite persiste la enfermedad que
motivó la concesión de la pensión.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 861/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Corno resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Intervención
del mismo Departamento, en virtud de lo pre
ceptuado en la Orden Ministerial número 882/70 de
22 de diciembre (D. O. núm. 294), se concede a
Alfonso Sánchez Ruiz, que fue Cabo segundo Espe
cialista Electricista, la pensión de 16,66 pesetas dia
rias a partir del día 1 del mes de febrero último, con
cargo al concepto número 15.02.154 del vigente pre
supuesto, por estar afectado de Esquizofrenia.
Según preceptúa el artículo 7.° de la citada Orden
Ministerial, se remitirá mensualmente a la corres
pondiente Habilitación el justificante de haber pasa
do el demente la preceptiva revista de comisario y.
al final de cada trimestre natural, certificado facul
tativo en que se acredite persiste la enfermedad que
motivó la concesión de la pensión.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.- ...
Bonificación por trabajos nocturnos.
Resolución núm. 859/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo del personalcivil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado porla Sección de Personal Civil, por la Sección de Tra
bajo y Acción Social y por la Sección Económica yla Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado por la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al
personal que a continuación se expresa el derecho al
percibo de una bonificación especial por trabajos noc
turnos del 20 por 100 del sueldo o jornal, a partirde la fecha que al margen de cada uno de ellos se
indica :
Subalterno de primera don José Luis Ramos Sa
bido, a partir del día 1 de mayo de 1971.
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Subalterno de primera don Narciso Fernández Ma
ceda, a partir del día 1 de mayo ele 1971.
-Madrid, 30 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas o excep
cionalmente penosas.
Resolución núm. 860/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en el artículo 34 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar, aprobada por Decreto número 2.525,
de 20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247 y 252), lo
informado por la Sección de Personal Civil, por la
Sección de Trabajo y Acción Social y por la Sección
Económica y la Intervención de este Departamento
de Personal, conforme a lo preceptuado por la Orden
Ministerial número 2232/69 (D. O. núm. 115), se
concede al personal que a continuación se relaciona
el derecho al percibo de una bonificación especial por
labores tóxicas, peligrosas o excepcionalmente peno
sas en la cuantía del 20 por 100 del sueldo o jornal,
a partir del día 1 de junio de 1971, y durante el pre
sente ario, si las necesidades que han motivado la
presente concesión sigilen subsistiendo.
Especialista don Rafael Fontaíria Caballero.
Especialista don Juan Rueda Aragón.
Especialista don Juan Aguilar Próspero.
Oficial de tercera Carpintero don Juan Belizón Mu
ñoz.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 857/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal y lo informado por la Intervención
del citado Departamento, se modifica la Resolución
número 709/71 de este Departamento de Personal
(D. O. núm. 131) en lo que respecta al personal que
a continuación se relaciona, cuya concesión de trie
nios queda redactada en la forma que se indica.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
1
1
Implecs o clases ' NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán Médico ...
Capitán Médico ...
Capitán Médico ...
D. Miguel García Escobar (1)
D. Miguel García Escobar ... •••
D. Miguel García Escobar ... •••
•••
41••
• • •
• • • • •• • • •
•• • •• • • •• •••
1 Cantidad
mensual
Pesetas
1.000
2.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio ...
2 trienios ...
3 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
enero
junio
junio
1967
1968
1971
OBSEMTACIONES :
(1) Por aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial de la Presidencia de 23 de diciembre
de 1970 (D'Amo
OFICIAL núm. 11/71), se le abonan un año, dos meses y ocho días de servicios prestados en la Dirección General
de
Sanidad, por lo que aunque este trienio lo perfeccionó en 1 de junio de 1965, los
efectos económicos correspondien
tes son los de la vigencia de la Ley 113/66, según establece la citada Orden Ministerial de
la Presidencia. Al ha
cerse efectivo el importe de estos trienios, se deducirán las cantidades percibidas por anteriores concesiones.
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